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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepuasan petani terhadap benih bersertifikat dan untuk menganalisa faktor-faktor apa saja
yang mempengaruhi kepuasan petani terhadap benih bersertifikat di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya. Metode
analisis yang digunakan yaitu metode deksriptif, metode analisis Chi-Square, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan petani
adalah kualitas benih, kualitas pelayanan, harga benih dan promosi benih. Berdasarkan hasil yang di peroleh dari analisa  kepuasan
petani terhadap benih bersertifikat dalam kategori tinggi yaitu rata-rata berjenis kelamin laki-laki, berumur tergolong produktif 36
â€“ 40, berstatus menikah, punya riwayat pendidikan hingga Sekolah Menengah Atas serta berpendapatan rata-rata Rp.1.000.000
sampai Rp. 2.000.000. dilihat dari Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan petani pada penelitian ini yaitu kualitas pelayanan
yang ditunjukan Chi-Square hitung > Chi-Square Tabel (59.319 >12,592), Asymp.Sig adalah 0,000 dan Harga dimana Chi-Square
hitung > Chi-square Tabel (24.661 > 12,592), Asymp.Sig adalah 0,000 sehingga kedua faktor tersebut menyatakan Ho ditolak yang
berarti berpengaruh nyata dan berdampak buruk terhadap pemilihan petani dari 4 variabel yang diuji.
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